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En cumplimiento con las normas del Reglamento de elaboración y  sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar 
al grado de  Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa presentamos la tesis titulada el Uso  de las TIC  y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 1er grado  de Educación  Secundaria en el área 
de Educación para el Trabajo de la I.E. N° 8161  “Manuel  Scorza Torre”- 
Carabayllo -2014. 
 
La investigación tiene por objetivo determinar la relación existente entre las TIC  y 
el rendimiento académico en  los Estudiantes  del 1er Grado  de Educación  
Secundaria en el Área De Educación para el Trabajo de la I.E. N° 8161 “Manuel  
Scorza Torre”-Carabayllo-2014 
 
Este documento  sintetiza muestro interés en encontrar la relación que existe 
entre las TIC y el Rendimiento Académico debido a que podemos apreciar  el 
gusto de los estudiantes por la diversidad de elementos que conforman las TIC en 
su uso cotidiano y así relacionar con el rendimiento académico que ellos obtienen 
especialmente en  el área de Educación por  el Trabajo. 
 
Así dividimos el presente documento  en siete capítulos siendo el Capítulo I  
donde se expone el planteamiento del problema además  incluye la formulación 
de la hipótesis, los objetivos, la justificación y los antecedentes. 
 
 En el  Capítulo  II se encuentra el Marco Metodológico del tema a investigar. Las 
TIC y el Rendimiento Académico en Educación para el Trabajo, aquí 
encontraremos las variables de estudio; diseño, población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y  los métodos de análisis de datos. 
 
En el  Capítulo III  se presentan los resultados obtenidos, el Capítulo IV contiene 




El Capítulo V las conclusiones a las que se arribaron  fruto de este estudio, el 
Capítulo VI las recomendaciones  propuestas y finalmente el Capítulo VII las 
Referencias Bibliográficas  que apoyan el desarrollo de esta investigación. 
También se incluyen los  anexos. 
 
Por la relevancia de los trabajos de investigación es necesario una revisión 
especializada, por ello ponemos a su disposición el presente estudio para ser 
evaluada  y merezca su aprobación. 
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                                            Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuál  es la 
relación entre  el uso de las TIC y el rendimiento académico en los estudiantes del 
1er grado  de Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo de 
la I.E. N° 8161 “Manuel  Scorza Torre” Carabayllo-2014 y el objetivo fue 
determinar la relación entre el uso de  las TIC y el rendimiento académico en los 
estudiantes del 1er grado de Educación Secundaria en el área de Educación para 
el Trabajo de la I.E. N° 8161 “Manuel  Scorza Torre” Carabayllo-2014 
 
El tipo  de investigación fue básica de naturaleza descriptiva - correlacional  
mientras que el diseño  fue no  experimental  de corte transversal. La muestra 
estuvo representada por  114   estudiantes del primer año  de secundaria, 
asimismo  para la recolección  de datos  se aplicó la técnica de   la encuesta  cuyo  
instrumento  fue el cuestionario tipo  escala de Likert  para la variable Tecnologías 
de la Información y comunicación, para la variable rendimiento académico se 
utilizaron finalmente los registros de evaluación del presente año. 
El resultado más importante obtenido  en la investigación es  que existe relación  
significativa entre el uso de las TIC y  el rendimiento académico en los estudiantes 
del 1er grado  de Educación Secundaria en el área de Educación para el Trabajo 
de la I.E. N° 8161 “Manuel  Scorza Torre” Carabayllo-2014 según el Coeficiente 
de correlación  de Spearman con la existencia de una relación  r= 0,621  el cual 
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The present research had as general problem What is the relationship between 
ICT use and academic performance in 1st grade students of Secondary Education 
in the area of Education for Work EI No. 8161 "Manuel Scorza Torre" Carabayllo-
2014 and the objective was to determine the relationship between ICT use and 
academic performance in 1st grade students of Secondary Education in the area 
of Education for Work EI No. 8161 "Manuel Scorza Torre" Carabayllo-2014 
 
The research was basic descriptive in nature - while correlational design was not 
experimental cross section. The sample was represented by 114 freshmen in high 
school, also for data collection the survey technique was applied whose instrument 
was the questionnaire type Likert scale for variable information technology and 
communication for academic performance Variable assessment records this year 
is finally used. 
 
The most important result obtained in the research is that there is significant 
relationship between ICT use and academic performance in 1st grade students of 
Secondary Education in the area of Education for Work EI No. 8161 "Manuel 
Scorza Torre" Carabayllo-2014 according to Spearman's rank correlation 
coefficient with the existence of a relation r = 0.621 which indicates a positive 
relationship between variables with a moderate correlation. 
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